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La Empresa Públca de Seuicos y
Consutoria UCUENCA Eq fue crcada
por e Honorable Conselo llnverstaro
de la U¡versdad de Cue¡ca e¡
Novienrbfe de 2012; esto es, Ln poco
más de. los años, tempo este que ha
perrntdo su conso dacón instilucona
con a ntegracón de sLrs undades
básicas para la preslac ón de servcios
ia coÍro fue e deseo de quenes a
concberof e¡ e concepto do eniidad
de ser',/ c os y de apoyo de a gestón
Cor¡o enle púbico esTamos oblllados
a rendr cuentas ante os ofgansr¡os de
co¡troi esto es en pfmora ¡stanca
ani-á e lo¡oreb e Co¡sejo Un vefs tar a,
organsnro que |a creo y a os organs
r¡os qLre pof nrandato lega dcbe¡¡os
rendr cLre|las; en especta a loda a
comunda{l  universtara y a socecjad
de ade arogónye Pals
¿Que her¡os hecro en esto ú tr¡o a¡o
1m¡sourrdo?, ¿Cláles son sus ogros
de.rcuerdo a o qle dspo¡e ¡uestros
esLatrtos?, ¿En ctué ¡reccó¡ osla
fuestro acconar? son una sefe cie
pregunns qlre 06Demos respo¡de' de
parle de qLrenós eslanrosen  dlaadÍa
de a gestón do a Efrpr€sa
Dobemos destacar e apoyo br¡dado a
delorios os co aboradores de a insLiilr.
c ór y de gran eqLrpo d€ cons! tores
que lorl¡rlecen y c dan nor¡bre a a
E osqlrema llrridco d,. a Eírpresapefmle un acconar ¡k)resanle pu-as
¡ece de la d sposcio¡res legaes
establec¡das en a Consitucón de a
Repúblca de Ecuador q!e conjugada
co¡ a Ley Orgánca de Educacón
SLrper or y a Ley Org¿in ca de Empresas
Publcas, pen¡lte a forración de
o gans'nos pÚblcos ag es para viabii
zar e acco¡ar que denranda  socie
dad y estaclo e¡ stls coniunto
E reto aslnr do para levar adeante a a
Empresa de setuicos y Consutoría
Espec¡a zada LloLrenoa EP ,Ás r¡Lry
gran.le y compromeled(fa sgnfica
naoa me¡os qLre proyecFrnos con e
gran paraguas que ¡os brncla a "un
versidad e Cuenca" segur sLrs pasos.
e referente qLre sllnfca e nye naco
na a f¡ de respo¡der l¡s neces dades
d-a a coectvdad y las ¡st tucones
púb cas y pfvadas que fequeran de
nLresfos en/cos y entregar tambén
de proceso acadá¡co de nvesliga'
cón de parle de ¡lestra Casona
Unve€tara Ese es e verdadero
co¡¡promiso qre lrer¡os asLrrndos
qre¡es conforma¡ros esta joven
Somos u¡a realdad para a ljnversdad
de Cue¡ca y esperanros ser asÍnis¡¡o
un apoyo rmportante y estratégco para
el Goberno Cenira, Gobenros ocaes
empfesas púb icas y prvadas.
E gfan potencla ¡e ¡Lesira i$titucón
es e gran cap¡ia lumano de nlrestros
acadérncos y os esTudanLes frtlros
profeso¡ales, de a Unversdarl de
Clencar e os so¡ el soporte 1écnico y
ccnfifco, que est¿i a frente de os
df€renLes prolecios qrr,o se 0eneral
deflro de krs sootoros púb cos y
prvados oslo s¡gnifca quo poseen'ros
un gra¡ alr0!lo numano qlre co¡
aporles ctue o consoguir,amos con la
confrakrnldad unverslar¿ de mundo
seriamos capaces cle afronlár relos
rnpodankls ctuc der¡anden nuoslros
polencaes c ofles v so{r os esi¡alóg '
Las dlerenles iiei:rs de co¡ocnrenio
que se clscLien y se cutvan en a
Llnverscla. l  d!  Clonoa, pormle que
nlestfa timpfesa so consiiuya en un
Íjstrurne¡to real .le apoyo a creclm en
to de la soc,adad y a consecLrcón de
un desatro o armónco aclririzado,
acordo con lo qlre sgn f ica dg¡ fcar la
caldarlde vi¡la .le os eouatoranos
Estamos conpfometdos en nues1rc
acconar de bnndaf apoyo e1 as
dferenTes áreas e nsttucones; a
¡ontento manlener¡os cootprom|sos
con nLieslra unversid.rd en os dlseños
d€ fuevo carnplrs de Balzay y 
-a¡ afscalzación de as obras qLre ali se
estáf elecutando tambén en próxmos
dias nciaremos con a fscalzacón .le
las olrras de restaurac ó¡ del Hote Es-
cue a co¡ el l/l n ster o de Tra¡sporte y
Obras PLrb cas e¡ co¡sorcio con la
Enipresa Consllproy en a fscalzacó¡
de av¡a Guaaceo'Pa r de M agio Co¡
a Empresa Públca de Agua EPA Eq
nuestra emprcsa en co¡sorco oo¡
ACSAM Cía Ltda. y Consutoría lécn-
ca Cia. tda. ef a fsca zación de os
nreg¿L proyectos contro de nundacio
nes de os Bios Cañar y Naranlalt asi
m¡snro, en consorco con ACSAN4 Cia
Llda., en a lscalzació¡ de r¡egapro
yecto conLro de ¡L¡dacones dei Ro
BUL BU U
-a lt4uncpaldad dc CLrenca nos hapartcipado con la rvitacón pafa os
¡Uevos dse¡os de a PazaSaf Francs
co de esta cudad. aspramos legar a
os acLrefdos técncos y eco¡ómcos
qLre ros pefr¡ite unr sferltlas con a
l¿rcu tad de ArqLr t€ctura para alronlar
u¡ nuevo re10 con la socectao cuenca
na. Para iod¿Ls as ¡siitrcones qre han
oonfado el aeÍlü-osa unvers t¡v¡d, es
ro lorarnos n|lostro corrrpror¡ so y
expresar€s nuestros agradec r¡ e11os
por porm l r¡os sef SUS soc os cstralégi
cos en el desarro  de ¡LresLro Pais
A los membrcs delH. Co¡sejo Llnrvers -
lArO expresares nuostros oeseos de
seg! r constrlyendo l¿r nst 1uc ofa dad
de la empresá lrajo as norrnas qro ¿
cfoaron i as¡ m snto pTesenlárles nueslra
rendcón do cL.enlAs en rombre de los
rnierrbros d]: D recknio, su PresdenTe
y a admnislracó¡ de la Empresa y
manfesiarles que estamos lrenLe a Lrn
gra¡ clesafío, convolcdos qlro o
remos afrofta¡do .lÍa a día a nre.lda de
as oPoarundades que se presenten y
s¡er¡pre con una espuesta ef¡caz y cle
satrslacc ón para aque os sectores qL€







La organizacón da a ljcuenca EP,
naco de la Ley de E¡presa Púll cas y
d€ os oslaTutos de creacón aprolrados
por e Honorab e Co¡seio Univers tafoi
manteniendo e crit€fo de ausi$dad on
a organzación dgamos con una
planla adminslratva lgera que perr¡ita
respondor con prontltud a quenes
demanden de nLreslTos eTvico a
seclor púbico y privado, partendo
desde o cjenlllico académ co y t€cno-
óg co para ápoyar a aqLrel os sectores
de a socledad que sente a necesdad
d6 desarrolar prcpuestas, proyeclos o
ntervencones desde lo cotidano de
una comundad hasta los medanos y
grandes proyectos que blscae Estado
para cL-rbrr de¡'randas qle e desarrolo
de os pleblos lo exigen
Estructura dminstrativa corresponde
más ben a núc eo centraladmin strativo
peque¡o que gestiona os aspectos
financieros, adm nstrai¡vos egales y
técn cos y en !n rnismo p ano horzontal
e¡ iorrna periféfica coexsten os
proyectos qLre ejecutamos de¡tro de
ampio espectro de os serycos Y a
consutorla, .le T¡afera q!e, cada
proyecto consttuye !na unidad operat
va casl autónoma e¡ su operacÓn
apoyando e¡ !a gestlÓn con e equpo
adminstraivo de la empresa
Los pfoyecios son atenddo Por
espec aistas de acuerdo a a temática
lrToplresta, con parlcipacón d€ os irecla o ind rcctanronte a iravés de os
académicos de a U¡¡versdad de consorcos púlbicos que heraos forma-
C|r€nca en o pos b e, qu€ es € mayor do se puede dentfcar con Lrrl nÚrnero
polencia qle1ie¡e a Ernpresa, con una de 241 pofsonas con e sgrenle
gran apoyo de os esiildiantes de as desgose por proy€closi
dferentes facu t¿rdes que realzan sus
pasanl€s o nvestigacon€s para a /F¡scalzacón del megaproyecto c ntroL
oaboracón de sus tesis do grado, d€ nundacorres de Bío Cañar 72
dgamos que la Empresa ofrece oporlu- personas,
nldades de sér !n gran abomtoro do r' Fsca zacón de megaproyeclo con1fol
aprend zale profes onal de inundacones del Río Naranlal, 45
Dersonas
Al momonio a adnrinsiración de a ./Fsca zacón de nr-agaproyeclo onlro
ernpresa cuenTa con cuatro profeslofa de nundaclo¡es de Rfo Buu Bu u, 37
es oLre consttuven e nÚceo cenira Dersonas.
cr l re hacemos a admlnstración, En /Fscaizacónde avíaGuaaceo Pande
clránto a peTsona que está en ios |\/llagro,33 personas.
proyeclos en os quo padcpamos e¡ /Fscalzacón de edlcacones carapus
forma d recta o indrectanrente stá¡ Balzay 9 personas
consttuda en su gra¡ mayoría por TDseiio de proyecto car¡pls Bazay l2
proles¡o¡aes de tercer y cuarto nivel y personas
!n reducdo persona de apoyo en cada
uno de as undades operatvas o os El organgrama propuesto y aprolrado
que es denorninamos proyectos i el por el D reciorlo de la Empresa, no está
número de estos que al mor¡en1o iniegrado en s! totaldad, ples su
oarticiDa¡nos son setei de o cL.ra es esiructura es de carácler fexble,
clralfo son en consorcos con consLrro-
ras pivadas y fes proyectos con
partic pación directa de a Ucuenca EP
A padr de os prmeros meses de
próx mo año se ¡crea¡entaran dos
proyectos más que están en proceso
En cuanio a persona que partcpa e¡
os d ferentes proyectos, en forma dl
dependerá su crecia¡iento en funcón
de número y 1ar¡año de los proyectos
qt]e se elecuie. se pade de un rucleo
ceniral admnistrativo mínmo Para
.¡anejar a gestón admin stral vaJnan
cierai jurídica y recursos humanos y !n
técnco que gestona los pfoyectos; ta
como se ind ca e¡ el graico respectvo,
L-
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S,AMBITf|S Y C(|MPETTNCIAS
Los ámb tos de acción de a empresa,
como Tna¡ifeslamos anteroTT¡ente so1
muy ampios, tantos cor¡o os qle la
unvarcdad de Cue¡ca en e sabe y
conocer ds las cienclas os abarquel
entender¡os qre rlestro apoyo a la
Unversdad no soo está en a presta-
cón de servcos qlre a co¡sideracón
de os adTrinstradores de a Casona
universitara lo docdan; sno ef las
poslb dades de q|re ela genere ¡ un
sinnúmero de proyÉctos, centfcos y
tecnoógcas qL.re puedaenifegar  Pais
y a a sociedad en su conjunlo puos
pa€ elemplarlzar lgunos aspeclos del
ámblio y compelo¡cia qu6 tene a
E¡npresa diremos que a mornenio
tonernos compromlsos de trabaja balo
e esquema de consuliora estamos ya
particpa¡do en proyectos de mucha
ir¡porlano apara el Estado Ec!atofario,
con'ro son la lsca zac Ón de os Mega
proyoctos de Contro de inundacones
de os Ríos Cañar. Naranlal y Bu ! Bulu
en las provincas delCañary Guayas
E¡ proyectos con a Unversdad de
Cuenca en e año 2014 se ncian as
oDras en er nlrevo canrpLrs on e secrof
denominaclo Bazay de a ou'lad de
Cuenca que abergara a as carreras
téc¡cas, como son as facutades de
ngeniería con sus escueas de ngene
ria Cv lnge¡iería Eéct¡ica ¡generia
de Sistemesi Inge¡reria Electrónca y
Te ecomun cacio¡,as. Tamb én ocupara
esas insial¿rcones a Facuitad do
Cencas QrÍrnrras oon sus escuelas de
IngonidÍa Quimic¿r, gen ela hrdustr a ,
Bioqui¡ica y Farmaca e ngonela
An,benta Asl msmo ocrpara esie
car¡pus a Facuiad de Arclrlteotlra,
Este nuovo carnpus está ntegrado por
I bloques qu€ eslar¿1¡ dedcados ¿r os
auaf os aboraloros áreas adminslra'
t¡vas, recreatvas parqueaderos y
espacos veTcles, que se er¡p azan e¡
1T fiectáreas aproxmada fente L-a
nversón es1'¡ada ef la infaestftrcTura
y obms cvles será superor a os
S50,000,000.00i aparte se consdera
as inversio¡es de oqupamentos,
moblaros y cosio de aboraloros. En
otros aspectos de apoyo a a Llniversi
dad, son a pfesiacón cle servc¡os a la
comun dad yes asi que $tamos faba
iando conluniamente e M n sterio de la
Produccón N/IPRO y con el persona
CESEMIN, para a consecucón de la
desgfacón y acre.ltacfi de este
laboratoro qLre se encarga de ced¡Tca
cón de ca dad en cerámca pana y de
El luturo med ato de la Empresa en
cuanto a su ár¡bto y que hacef de sus
gest ones, se es1án I egando a acuerdos
co¡ nLresiras ulordades un verstar¡as,
para apoyar en los aspectos de a
panifcación fis ca y la ejecucón de a
nfraeslructura de car¡pus u¡iversiia
nos de kqus. Asímsmo estanros part
c pando en el proceso de a flscal ?ación
de a restaLrración deledfico para lloie
Escuea d€ a laclrllad o Cencas do a
Fn dranlo ¿r a elecución de nlevos
proyedos co¡ olras nsttlrclones
exstel agunas posb dades coll
entidades de sector púb co a nve oca
y naconal que se irán p€fecclonandoy




ás en puente en PCN Proyecto Naranla
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SEWC OS DECONSULTORIA
1 PARA L¡ FIS$LI¿CIÓN DE LA
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PL¡ZA SAN FRÁNC SCO Y VIAS
(') Consorc os const tu dos por tjolrenca EP, ACSAN4 CÍa Ltda. y Técll ca C a Ltda.
(*) Fecha probabe de enlrega de antc po
Gefonte de Proyectos
CABTERA flE FR(}YECT(¡S UC|JEN[A EP
INT(lNME t|E AIJANCE
conr.ro ffi c."r.r"t" conrhtist Monto craa rnicio rin 
",üllltlo
I \¡/w\¡/ LtcLtenca.edu.ec
4.- 0ESCRNp0t0N 0E r0S PR0YECT0S
4.1.. C(}NTR{}L t|E INtJNtlACIflI{ES flE Tf}RÍOS CAÑAB. NARANJALY BtJTIIBtJI"!
Desde el¡acmento de ¡üestra e ¡pre'
sa púb ca uf v,ars tara somos parte de
dos prryeclos emblernátcos de paÍs.
evados acleanLe por a Secretaría
Nacona delAgua SENAGUA hoy EPA
EP los mlsmos q|]e se e¡fte¡taf
co¡tempados deriro de los N4ega
Proyectos de esta Secfelari;¡ co|fro asi
os iran de¡om lado, y que se referen
a Conto de nLrn. lacones . le Rio
Cañar Nara{rja A fnaes dc csto a¡o se
nos ¡vtó por parte de La EjA EP a
padclpar també¡ e¡ a fscalzación de
proyecto control de nufdacio¡es del
Ro B! !  B| ] r
Contrato
Fiscalización Control de Inundaciones Rlo Cañar
Fiscalización Conirol de Inundaciones Rio Naranjal




Consorcio Ucuenca EP 
- 
ACSAI\,4 Cía. Ltda.
NLrestra partcpacó¡ denlrc de estas
mporta¡tes obras que desarro a e
Goberno Naciona, está ef a Flscalza
cón de as rnsmas, a lrav-Ás de a
co¡formaoÓ¡ d,a oo¡sorcos con as
efirpresas prvadas AcsAM consulto
fes Cía. Ltda. y Cofsultoria Técf ca Cía.
LLda. cof u¡a pa¡1c pacón nrayortara
.le a empresa púbica unverst¡rla,
consorco quE |rego oe prooeso
preco¡trcctua respeclvo y .r corcs
po¡die¡te adl{rd c¿¡c ón sLrs bd os
co¡tralos cor la SENAGUA en .lc em
bre { iel  año 2012 as dos prmeros
proycctos ctados y en dciembre de
Ing. Agustln Rengel ng. Jorge León
Ing. D ego Tores lng. l\,4illon Paaco
Ing. Henry Páez
HM1nt l
2014 a fiscaización de los coúatos
qLÉ se encLrentran vge¡1es v e ecLrtáfr
dose rrasta a actua da.l
La corslr|ccón de estas ¡r¡e¡ses
o¡ras qLre acanza¡ un vaor aprox ma
do de $.100 000.000 00 US esla a
cargo de a empresa de ofgan chno
Crrina lfternatona Water & tr ectio
Coffr. CWE.
Los mo¡tos y c pazo de fuesfos
.o¡ lratos dc I sca zaco¡ sc €sumerr
en e sElr  enre cuaoro:
Montos de contratos Plazos
USD $ 9,167,872.95 36 meses
USD $ 5,400,421.75 36 meses
usD $ 768,885.07 90 dfas
E porsona de Drcccó¡ de os Proye+
tos quc so¡ p¡rL{r oe rlüesrros oonsor
cio€r y e$tár a $efvood.r a l:frA L:P e¡r
Oonta¡os cof olcnas c¡ ¡ ( r 'dadde
GlayaqLl asi rxrfir.J en o¡i canlores
Nar¿¡la y ..¡ Tronc¡ y el os .anrpa
r¡efto:r q]re se lr¡¡ nrdrlado po panÉl
esbs co¡tralos. son prcftr:iofaes dc
firry alio n vo. q ro h¡ r {rslodo v ¡r)(rl¡.
dos a a co¡sL LolÍa dc p¡is y a ¡unslra
Dir€ctor Subdlrector
do c consfLrclofa ¡]domris se.LrenLa
aof ¡nruobos quo bfnclar loao o
necesaro pa a ¡ residefca dlr pÉfrtr).
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d..1"1 fi[Sti|tip[i$l¡ ¡][!" FA$Y|:tTti üeNAfi
c; o o.
ro que iamblér se f1erue¡e cor a
npeza corespo rC ente dd¡ao asi
nrayor capac da.l.le f !lo.
/ EstfLr.tr a de d€rvacón
Pr r¡.r L¡ar]lo dc oa¡a Aypass .le
sccoó¡ e¡ forma dc .lobe trap,".o
fTanro lervado? C¡¡ar Se. l r re¡ l¿
/ Sed me rtadoi 
-a t-aqa.leru cc¡ es:rLrcturas de conlrc Dara I ego.
,, E:rtl](lirra de co¡lrc de ¡v|) a ¡ sa da
TSagLr¡do tfa¡o {lc Caf¿ Brpass de
scr icó¡ cr  f . i  ¡a de dobo tr¡L.c.
tlia.rxr S.,id nrcft¡rlff .a L¡q¡r1.ra
l.rescfflta .r r e e! ter. So edad Gf¡r r.ld
,Zor¡  dc iJx¡ra $o r  ¡  ¡  s i ld¡  dci
Uypi:¡¡r¡r ¡ l¡ neÍ:nrg¡ er o .slrro
Iras! , ] r  e r lo I  i l { r r r  s l ]  
' i í r r ] ( ] f '  L: :a ¿sol)r¡ . r  ( r )  )  ur i r t ) ¡n¡s r ] ¡  
' r l  
$st |nr
Este proyecto Íufdamenta ¡ rn-cle¡eru
hdrá!  ca paa e contro fe ¡ufdaco
fes qLre se da en epocas ¡lenra,cs de
a costa e.Lriitora¡¡r afect¡fdo drecta
|rle¡le :r a nlraestrLrclr fa !a de oslas
rcgones, ¡ as acL¡vda.les aqfopecua
ras, prorlrcenclo llfan.les npactos po
as Férdidas econó¡ cas p¡ra e seclor
p oductvo y el pr.rpo Fstaco y lnrda
rne¡la rfente llenera prJDetrras de
orde ¡ soca y ea:r róm(xxi a os
h¡b1ff kis y mrlras de
as pdddas. le vdas hlrrr iaras on as
.lfcfrrltcs úrru¡.lados de l:s zonas
F. |ftJyccLo e r s! corrrepriar rruü .rr
pe fde Ilr]e ori o ectos .¡rrs¡¡ e1r do
os prob¡]nrás p.f ¡ii ¡r ú¡oono:i se
at.rr  or  yof  oporbesr0 rrror os
(jrn¡s orta.io¡abli qLr.r ¡fi podlcen a
tr¿vós dc ¿ n{rlrl'cria dc obras h.lri'Lri
.¡5 v¡es. pLrfl(rs !i{)rivo. (le c¡r*jrl
rl'dlaao do üitni! á7ova(lo! 1kr rLS(:Lr.r tr)¡s I r)rv0r (l¡rl
E¡lo¡ces nd¡carcnros as .lfere¡tes
r¡dar les esLabec. iase¡ e clseaode a
fgenffía.le estos pfoyectos conro se
va m tgardo cof ¡s d iere¡tes ob as
quc se están corstruJ'err(lo y fisc¡rl70 r
. io:  como son dervacúr ae c¿ldálde
excesos a ifaves de ,rr soo rypass
E ssL€rm¿ Ca¡a¡ i is tá corcebdo de
k¡ma qLe c cau. la rnaxmo que puedir
pasar pof e sector de Pr ert. ¡oa sea
-000 ¡3/s dlrante ufa ffec d;i r¡dxrr¡
corespond e¡te a r'r pcroao dÉl
rcLrn xr de arO ¿rños. r)s.lec dsm¡! re
.¡rd¡ * j ¡vado en c sto de cor l ro i
(PLcno hc¡) .  que dc aclerr l .  ¡  est ldo
h Llfo og m asc e¡de a 2 i00 rr3/s. P¡ra
loll ar csle obiolilo 1o.los os .a!d¡ es
. r erceso de I00U nrills so'a¡ derva
dos po e blpass C¡i¡á y lf¡irspo lrr.
dos hi'c¡ h d,xnrar(J¡ o¡ o ostero
Soorl¡ r l  Ofanno. Eslo s! l r l .a l l ) ( l
riil,/¡i fir olrcso en rirrrrd¡ ¡¡xnrilt l:l





,,,r!i.\,! raLi-¡lra¿ e|] r.ec
. (IEBAS tlE PRÍITTCCI(IN EN B OS Y CONTROI- tlETÍ}RBEI{TES
oBRAS 0E PB0TECCÍit'r E!¡ RfoS
La protecclón cle río Cañar y sr¡s af !en-
d spuestos a lo argo dÉrlas orllas cle los
difercntes calces comprobando que
su caPacdad hdráu ca sea a adecua
cla S-a delre ienef prcse¡te que as
dimensiones de os dqlres de protec
ción delrÍo Cañarcontemplan la exfac'
ción de los llO0m3/s a través del
bypass Caaar.
COI{IBOt DE IORREIITTS
Las obras de contfo de torrcnles han
sido establecdas a través de dquos
longtud naes con protecc ó¡ de
enrocado para os rÍos Cariar (desde e
puente de Zhucay hasta dervadora
Cañar), Patu y Norcay, donde las
vélocidades de fulo en e caLrce asl o
ESIACTÓI'I Dr B0|l,|B[0 D[ pUtRT0 ['tCA(sEcT0B tsLa 0t LAs MtBcEoEsl
Esta estacór de irombeo s€ vuelvo
necesaTa ya que en FueTlo ¡ca en e
área cor¡pre¡dida entTe a caTTeteTá
Boiche Puerto Inca, e estero Estrela e
estoro Trovado¡ y e ío Cariar (lsa de a
N4erced€s) se forma ura zo¡s qle no
le¡e sa da de desagile nalLrra de unas
200 Ha aprox madar¡e¡te.
Esiacón de Bombeo de PLrerto ¡ca(Sector s a de as l,/lercedes)
Esla estacón de bombeo so vu6vo
¡-Acesafia ya que ef Puerto lnca en el
área conrprendda enfe a carrete|a
Bolche PLrerto nca, e ostero Eslrela, el
estero Tovador y e río Cañar (sa de a
[,4ercedes] e forma una zona que no




ESTRIICTURAS |)E D ENAIE
Como ,óstructL.rras y elemenios que se
ut za¡ pafa r¡anelar los drenajes
naturaes qLre serán moclfcados por la
encauzamientos de rio Cañar y sus
afluentes e hadefindo la ut zación de
alca¡tarlas zanlas de drenale y
sfo¡es, aparte de os puentes, Las
zanlas de drenale n o pos ble se ha¡
diseñado pafaleas a os dques
mie¡tras que as acantar as conecta-
rán as zanjas de drenaje con los
diferentes cauces atravesando los
PUTI{IES
Los ple¡tes que serán sustt! dos en e
ssterna Cañaf so¡ los sguentes:
Zhucay, ndana y Puerto ¡ca cuyas
ca¡acleríst cas hidráUcas aciuales on
Además se vo a necesdad de
conslrur lres puenles ft]evosi uno
sobre e¡ rio Norcay y dos sobre e
tFtente PtÉja. Íút¿ Rr4Iúr ESPFI1AL PARA
LA CO|,)1¡,1A1AC|AN DE ro:t SAIV|AIO!: DL
caNsuLro1¡a tat¡a ta HscALt:uc|ÓN t:E u
CONSIFUCCION DE OB¡I¿5 DEI PFOJ€CIO
caNf?at DE 1¡/LIND/C/ONLi5 'c/^1¡F"1
d¿b.r¿d.r pót t1 sEI\lAauA)
fl¡!*::g-:
v6gé1a.¿n dé pforé..ói en laud dé dqle Proyecto cañér
' i j rW
Le f scaL zació¡ .le as obras qlre const 
-
lLrycn e co¡Ío .le ¡uf.lacones .le
E corrtro de ¡!¡d.rcorresae a cuef{,'a
ne Naraf l¿ mprc¡ a fr . : fcacó r y
a.llp acóf de celrce de rio Nara¡ja
,{.1.¡ ¡i[$c{¡tFti{1¡¡ [[¡, $|$THüA il¡&fieHjÁi
así .orno as obras de prcteccón
l¡ fgtLrCna necesaras de sls aiuer l
tes. como son os rios aia¡as, .lesfrs
Maria. Sa¡ F ¡¡ars.o Grar¡a oLa,
ChacayacLr y Bu.ay, a.lemás de a
slsl tLrcón dc os pueftr]sr:t!e ¡o t e¡en
capacdad h dráLr ca asi cono a
cofstruccÓN de pLreft-as rle\ros pafd .r
E..ci ad..le d p á llere.há en PNA frúye.l¡ Nafa..
sustitrcón de os ¡cturaes, e¡ .aso de
rtLr,Á 
-a¡tcs luv,afd r frsLrf oÉfr.a hdralr
E¡ a F !lura qLre :€ prcseNta  co¡t fLa
có¡.  se mr-.stra e Esquefa F¡¡  de
.  sr i l f f f ¡  p¡r¡  É ( ior ln i  ( lo fLnf l f . i { l
rrs dol ¡o Nar¡ r a oslti consl t! do pof
o.r s .Ju ef tes .r:int¡fe rles o estr|ldu
/Llqt los o¡q tú i l¿ os.¡  os r ios afref
/ ( lofstrLú.rofr  do PrronTe. ruovo., t  qrc
sLrsrtLrya¡ a as erste rles
" 
A p acof d.  . r ¡ l r l r ¡ l ¡ r  - io Nrnrr ln.
/D.r!vi. (le ri.r N¿r¡¡lir o¡ e :cctor {jc
Sa¡La Fo:a.le ar'lÉrs
r¡ r,iir¡ ¡r,,rr1 ¡, rri, 1 i/ a 1l ¡l ¡r lliir¡ irri r'lr rl
// aa¡rr:ít¡xrit.r
r].]r¡ll ]t)i]li i!]i:. i;] i /¡]r,]l,].x]li ']¡,' i]| 1-¡
rl rrn!rrrr-raarar¡\r rL .¿rir¡! r)ri r'¡r )r¡af I











v/ElProyecto CONSTBUCC ON DE LAS
OBRAS DE CONTFOL DE NUNDA
CONES DEL RíO BULU BULU. SE
encue¡tra e¡ elecucón tenie¡do a la
fecha Lr¡ ava¡ce económco de
51 41% y Lrn avance fís co de 55% E
vaor fata¡te por pa¡t arse hasta i¿]
ten¡¡acón del confato de co¡strLrc'
cón es de USD$ 3l  390.480 64 vaor
en e cua no es1án incudos os costos
de operacón y mante¡lm ento de
,/De acuerdo con os d seños, e sist,óma
está conlorr¡ado por os sguenles
componemes prncrpales:
A1 f}Tfl IUADOfl A TAS MÁfi AUII-tA5:
Co¡formada por un ca¡a co¡ contrc
de complertas en e rio y un vertedero
de caída lbre haca e reser,/oro de
Cana corl cor¡pLreTtas e¡ e rlo ¡3u Ll
BUU
E carda rnáx rno 6n e rÍo par¿ 6
período d6 dseño dÉ 50 años, en e
Lrgar de a dorivadora es de 600 ¡3/s
de los cuaos r¡ed an1€ e sslema de
conlro proyeclado se permitirá | n paso
máximo de 250 r¡3/s hacia e rio, La
pade d€ aestruclura que da hacaelrio
sorá de homgón y d€ socción recian-
gul?rr, dotada de Ta¡uras pára co ocar
iabones de ciefe para faoltar as
actvdades de manten r ento,
Adicofar¡ente a os tabones de cerre
se colocará un sslorna de tres
compuertas deipo rad a, co¡ acclona-
mie¡lo r¡ecár co a báse dea re cornpr
r¡ido Su func óf es a de e evar e nve
haca aglras arrba con el ln de envar e
luio de calrdaes haca ei  embase de
retencó¡ lemporalclrando l s fLrjos en
el rio sLrpercn os 250 m3/s y mantener
el cauda de río en esle valor cuando
os caudaes del rÍo sean slperores a
250 m3/s.
Bl VIftIEBTRO DE CAÍOA IIEBT SIN
TOMPUEBIAS HACIA TT RESEBV{}RIO I}E
I"TS MARAUITTAS
E cauda maxmo en e rio, para e
perodo de dseño de 50 años e¡ el
ugar de la d,qvadora es de 600 ¡n3/s,
de os cuaes medante e sisiema de
conirol proyectado se permt rá un paso
max¡¡o de 350 m3/s hac a e cana de
ngreso a embase Las L¡arav as.
E veriedero de caida ibre será detpo
Creager, alustado a perf de La án¡a
vedrenie que se compementa con un
cuenco d spador de energia desarro a
do a partr de los ensayos de modelos
fís cos de os velrederos t po SAF (Sant
A¡tho¡y Fa s) y Tipo Ll d,al L-ISBF
{Unted Slates Bureau of Fecanraton).
C) OIüUE$ OE COITINAMIENTO NEI
TMBAI"ST .ASMABAUITI¡S:
Los dlques de confnamento de agua
dentro.le reserr'orio están colocados a
los tres costados del ¡eservo o, debido
a que haca e cLrario cosiado existe a
Co na de Las Mafav as, ubcada en a
parie posieror a La nonca, quo no
Los d qLres a constru r tendrán atLrras
de e¡tre 0 y 8 n'r crecie¡do sr 1ar¡año
conforTr¡e s adenfan haca e reseruo-
ro. Estos dques estarán proieg dos
con enrocaoos en ra cara que se
e¡clrentra en contacto con e agua los
clales en a zona r¡ás bala tendfán un
espesor mayor con objeto de proteger
de melor manera e d que de a erosón
q|e produce  ngreso de os pimeros
caudaes haca e reservoro A medda
qLre se ncrementd a atura y alfraberse
dlque de proiección exste¡te en e río
el cua lanrbén será proteg.lo con
enocado, cof ar fna dad de obtener
una mayor seqlrridad
En el cuadro sg! enle se muesiran as
caracteristcas y los daios geonréticos
más ¡mporlant€s de las dqLres de
confnam enlo del embase:
Dimsnsiones pr¡ncip.l€s del Diqu€ P€rimelral de Conlinamionto del Err'balse
Doscripción Unidad Cantidad
Longitud total de dique de conlnamiento m 5350.00
Altura de dique m 2.00 a 9.00
Volumen de malerial requerido para dique m3 2,000,000.00
Ancho de corona d6 dique m 6.80
Ancho de calzada m 5.00
Nivel de cierre del embalse msnm 67,50
Nlvol d6 aguas máximas extraordinaías msnm 66,60
Nivel de aguas normales de regulación msnm 66,00
Nivelde aguas de reserva msnm 61,00
Nivel de aguas musftas msnm 60,00
[} ESIB|JCTUflA f}E DTSCAROÁ:
Las esÍuct Tas propuest¿s consslon
en dques o¡gtudnaes de hormigón
de u¡a ongilud aproxmada de 2681
metros, cñrentados pof debalo de os
fivees de cauce actrH en 2 r¡ de
proflrnddad, lo qLre deterrn a atlras
Se ha ubcado los d ques de hormigó¡
desde su ncio en la montaña rrlba de
a pobacó¡ de Cocha¡cay (690761 7
E. 9727147 I  N),  hasta a salda a
cauce nofma agLras abalo de las
colnas (68945.1.6 E 9727147.1 N) que
ntÉrrrumpen  paso delrio.
Las obras de contro de torrentes a
co¡strurse entre Cocha¡cay y Las
N/larav las co¡sste¡ e¡ !n muro de
hormgó¡ para ia proteccón de la
pobacón de Cochancay, en la parte
más estrecha, y dques de terra de
co¡finam ento ongtudna d-.lrÍo prote
gdos con enrocado cas a todo s!
argo hasta Las N.4aravi las.
E cauda de dseiio pafa esia eslructura
es de ¡0 m3/s, valor obtendo de tAl
T¡anera que er res-arvono sea capaz oe
aT¡ naT os pcos, no soo de a cTecda
máxma de diseño, sno tarbién do
todas as poslbes crecdas ubsglron-
E embase tendrá una estructura de





r' Caió¡ de sal da
", 
Ca¡al de desfogue
El Las obms de proteccón prev stas
en elr io BLru Buu conssten en dques
o¡gtud naes ubicados en aori la
zq! erda de rio y setu¡rán para
proteger a a pobacÓn asentada  o
argo de lav6 Azogues Guayaqul en
a zona co¡¡pfend a enlre Cochancay
w\¡r 'w ! lcueltca.eoLt ec
' i6ffi
A padr de atermnacónde muro de
horm gón se i¡ can los diqLres det-"Ía,
los msmos qle tie]en Lr¡ a¡cho de
corone de ii 80 m con nc naciones cle
ta(] . ]3H: lV haca e laclo c le agLa y c le
2H:lV haca el ado exter¡o que será
proteg do con capavegeta.  Losdques
serán carrozabes por o qLre s,a ha
dlspuesto una capade rodadurade4 r ' r
N P|JEI{TES
-a estructura de¡ivado¡a para e errba
se Las lvlarav as tendfá tr¡ puenle
vehiouaf qLe permitirá a crcLrlac¡ón
Gl CAM[,{0S
La ongtu.ltotal de dlques de tem en
la margen zquerda de rio BLrlLr BuLr es
de 6500 m con un pfomecl¡o cle atura
de 3.50 rr hasta a defvadora.
El e¡¡pale e¡tre a dervadora y a
mo¡taña en la margen defecfra te¡e
Lr¡a ongiiud de 12rj0 nr co¡ dques
prctegdos hacia el ado de rio con en-
cocado como consta en os panos de
Los dques qle no pertenece¡ ai
embalse en e ado derecho de o Bulu
Bu!, aglas abalo de a dervadora
re¡en una o¡gLud dc 1247 m
En e cuadro sguente se pTese¡ta] Lr camnos de :ioceso a co¡sfLrrse asi
reslrnen qL.re T¡Lreslra a ofgilLrd e os oomo e nÚr¡ero de rar¡pas de ef ace
haca el embase para las fases d-a
operacón y mantenm-a¡Lo de toda a
estruclura y en especE de as
opefacón y ¡nantonmento de toda a


















erstenles a os dlques
le€crlpclón
Longitud camino de acceso a dervadora Bul! Bulu
Ancho cami¡o d€ accéso a derivadora Bulu Bull,]
Longitud camino de acceso al presedimentador
Ancho caml¡o d€ acceso a presedimentador
Lo¡gitud de diques carozables
Ancho de d ques carrozables
Rampas o accesos de cam nos existe¡tss a diques
||} OBfi AS COIi4PTNSATORIAS
Ell á zona de Cochar]c¿]y y Las N,4arav - nLetue¡dosporo proyecto Cor.¡ fÍr
¡is exislef dos ssLer¡as de riego de de mpodi la nteft pcÓn de fu¡cona-
mporlanca crue do cona manem Serán rnento.lc esos s sterlas se Tan
dspleÍ i lo duco$ cajón de romfgón
ffmado de as sguentes carackjrist.
Dimensioñésy cárácterlsticas pr¡ncipalss ds los ductos cá¡ón d¡spuéstos para impsdir la
interrupc¡ón del funcionamiento de cánalés de r¡égo.
D$c pción
Cara de Rlego Eslero Huáquilas
ca¡a de Rego Eslero Huaquilas Diqueácceso puenle Derivadora
Ca¡á de Rego Eslero Huaquilas Zo¡a dé l¡undación Embase
Caná de Rego rio Bu u Bulu Dique protección rlo Bulu Bu u
ll Pavimeftacón cleLcamno La Tfonca
dervadora B! u BLru: Se fra cons de
fado a estructuracÓ¡ de pavmenio
r¡e.ljante a escarf¡cac ón y compacta
cón de 20 cm de a estructura exsten
te, subyacenclo a una capa de 15 c|lr
de sub base gra¡! ar a trna caira d-" 15
c oe oase granuEr y a rr¡¿¡ capa
asfátca de 3 p! gadas.
Las estructlrfas para e rlego están
conforma.las por os s gu entes e emen
,/Calón de e¡trada ductos, caló¡ de
sa da y cana de seida
J) SISTEI¡A SCAOA
E sstema SCADA es e sstema
respo¡sab¿ de a alto¡atzacón de
proyeclo de coni|olde ¡!¡dacones. E
sslema consste de los sguentes
,/Un Hf,4l(Hurnar'r Mach ne lnterface)
/Un computador qLre jerce la func ó¡ de
supevisón, a.lqu rendo o recop a¡do
os daios delproceso y controa o envra
comanr:los a proceso.
/Undades term ¡ales remotas BTUS
(Femote Iermi¡al Un ts) q Lre conecian a
ros sensores oe proceso y convenen
|os sensores de proceso y co¡vener
hs senaes de os sensores en datos
d gta es para ser env ados als slerna de
,'Controadores ógicos programabes
PLCs (Prografnmabe Logc contro er)
Sstenra de comuncaco¡es qre
conecta a sste.na de supen/sa¡ con
as unLclacles rer¡otas ternrnaes o
,/S¡stema de conrL-rncacones que
conecta a sstea¡a de sLrpervsLÓn con
as u¡idades refroias termnaes o




'  -  ; ]
Cónrplert¡s bás.!a¡lésfl ¡cr!¡dora Las Mafalrllas Proye.to B!! E!!
,- r":" !
tsle sstcm cs .onrpcmeftado oo¡
u¡a sffe.le panta as para a \rsla¡za
cr i r  ( le daios,  ¡ formacón y !g lanca
Estac on-as re¡xrlas
Los stos co¡ a!1.r¡¡al¡zac ó¡ do¡de se
loca zarán as eslaconcs re¡notas dei
s¡siema SCAUA so¡l
, CLie rca de rio LJur Buill
./ Estacó¡ dcfvadora de o¡rda Las
r' Estació¡ de vávlas.lo embalse Las
Dervadora [4.J. Ca e
r , ¡ r i ¡ r  t ' .1 | |1r¡  | r  t  a i l
t#18
4.2.- DISEÑO Y TISCALIZACION BE f)BRAS ENEt CAMPUS UI'III/EBSITARIO tlE BATZAY
4.2.1 1|ISEÑOS DET CAMPIJS BALZAY
llno de os proyectos emblemáticos de
a Unversdad e Cue¡ca es e ¡levo
canrpus Lrn vers tario de Bazay, qLre
está Lrbcado e¡ el oeste do a Cudad
.¡e Cuenca e¡ sector de Bazay que
tene u¡a cabida de 14.5 Fla, de as que
por afeccones de vias y espacos
tendrcnros para a cledcacon de
campus a¡ededor de I I Fla.
4.2.2 FISCALIZACI0N DE LAS Et]lFlCACl0l'lES EN Et CAMPIJS 0E BALZAY
Apartrde nredoañose n¡cóe proce Tecnoógco e¡ Balzay asi  conro a tad. le ngen¡er la lenendo a construc
so.onstrLntvode F.rfc io.re oe¡tro conslr |ccónderAuaropara Fac! 
: i "g:&aj: i : : f f "¡x:o*" r ."" ,u
Proyecto Inv€Éión Plazo Contratista
USD
Construcción del
edif ic io del 




* $3,72s 47e.2s 480 dfas
Alise mplantaran as obras de inlraes
tructura ¡ecesaras y as dferentes
edficacones para abergar as faculla-
des de as árcas iécn cas y de nvesilga-
ciones clenlífcas y tecnológcasi laes
conro as lacLrtades de Ouimca
ngen ería y Arq! tectur:r.
A a terr¡imcló¡ de año hemos d¡seña
do a fve arqutectónco y i le as
dferentes nge¡ erías, de CentroTecno
Inge¡lería del aboratorlo de energias
ate¡natvas loca adminstralvo y
aboraioro de ngen eria.
Porceñtaje Fecha Focha
de avance inicio finallzác¡ón
M.3Aa/o 2410412014 23rc4t2016coNSoRctoESTAROI!1
CONTARII\,I
CIA, LTDA, 9.28% O8tO8t2A14 4111212015
..ri i PB0YECT0S FISCALIZAD0S PflB UCUE|',|CA EP
II'IFÍIRME f|E AI,A¡ICE
'-l'- c-r.e"e c..""¡"r" hrcro
t 
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coN6TRUCCON EL 
. . - - . . -  
-_4 arr-aR'o I oEL Lrco;:Í¡or ,,2.¿ *'':i"l!i: 
" 1T'i:_' s372e.47e.2e ¿Boo,as
ED'I CIO OAFA E.
-  
rOTE-ESCJELA COTO. U¡\sÉd.od. "" ' ' " ""5 p¡a¡ L¡ d;r_;0r4 mr é1c - ¿;; - _óp€z ! 5'0 4e. 0¿ 270 d ás $ 0.00
Domlngúéz
LASOBRASOEL
a;Ñ;;; SENAGUA LJCUENCAEP- 5560s,5s7.93 6S2d¡ás(b) s121s 111115 N41.5s8,124.61 r5.52yr
oEV|LAGRO OE Co$o( o
7 60.77kM oE MTop G@rso- lea5orst3o -" : :  ""  s3,81034706 1e.59%
LONGTUO UB]CADA
.,:l', P+10
(a) N,4ontos a Dc embre de 2014(b) ncluye amp acón d€ 302 días
{c)E¡ proceso ampliacón d€ plazo hasta e 28 de r¡áyo de 2Ol5
Gerencla de Proyecios
20H
5.. ASUNTflS AOMINISTRATIV(IS Y I-TOAI-ES
Deconformdad con o estabecdoen a
LeyOrgánca de Empresas Púbicasy e
Estatuio de Consttuc ón, Orga¡ zac ón
y 
. 
Flnc onar¡iento de a EMPBESA
PUELICA DE ADMIN STFAC]ON Y
GESTION DE LOS SERVCOS, LA
CONSULTORIA ESPECALZADA Y
LOS PFODUCTOS DE PROYECTOS
DE JNVESTIGACION DE LA UN VEFSI
DAD DF CUENCA UCUENCA EP po¡
parte delseñor Fectord€ a U¡versided
de Cuenoe, en caidad de Presdente
del Drectofo d-a a empfesa púb ca y
por Fesoucón de Fl.  Co¡sejo Unvers
iaro se conformó el Directoro con
doce¡tes y persona dmnisfativo de a
Unversdad de CLrenca, si cor¡o un
representante de la Asocacón de
Cámaras de a Produccón del Azuay
En el año 2014 e D rectoro de a
Er¡presa seso¡ó por 5 oportu¡ dades
para conocer e desenvo virniento de as
actv cla.les de la m¡sma.
Dentro de os temas más nlporta¡tes
de a gestión adminstrativa, se pLr-ade
ind caf o sguenlei
/PresLrpuesto y dstrbltvo salara año
2415
"/Orgán¡co Flrncona cle a ernpresa 2014/Normas Lnlernas para a Adm nistrac ón
de Talefto Humano de la er¡presa
UCUENCA EP
t/Pa¡ifcación estrafég ca de a er¡presa
a ¡ñe oe propuesE
t#
2l
AsÍ rn srno con e obieto de dotar a a
cBrenca de a empresa d-o herram en-
las que pera¡itan un sslenra ág clo
tonra de decsofos o D rocto o do a
ernpresa reso MÓ deegar agunas
al¡rDrrcro¡es qrÉ pen¡fien y pennlran
Lr¡ acc onar ág I transparente y f c6fte
apoeBdo a as €yos vgentes y ap cá'
El r¡arco nornraivo que so ha creado
para la €mpftrs:r púbba lnverstara
UCLonca Eq nos h¿r permiido flar
¡uestos obelvos c ¿lTos p¿fa os
próxlr¡os rnesos y anos y enlocaTnos
en nue,strás Advdades con a soolrr!
dad ilrid ca necesara para lograro
Horm qonado de cu¡atas en a vía G!álaceo Lmón
HEL¿
6.- INF(|RMACI(|N FIl'¡ANCIERA
ESTADO DE STUAC ON F NANCIERA
AL 31 DE D C EI'/]BFE DE 2014
]\/IONEDA: DOLABES Al,,¡ER CANOS
CUENTA
EFECNVO Y EQUMALEN'ITS AI, EFECTIVO
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPAOOS
ACNVOS POR IIVPUESTOS 
'ORRIEÑTESOTROg ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE




.UENTASY DOCUlltENTOS POR PAGAR
ANTICIPO DE CLIENTES
OTROS PASIVOS N O CORRIENTES
PAIRIMO N ¡O ATRIBUIBLE A LO5 PROPIETARIOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
RESULTADOSACUMULADOS
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